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二 以被害人为对象的暗教调查 , 可分为被害调查和放害通报率调查
两种
被害调查
,
亦称被害人调查
,
它的出现稍迟于自报调查
,
是以普通布
民为对象的犯罪被害经历的调查 其优点是被害人 比作案人乐意提供曾经
发生的有关犯罪情况
,
能够获得被害人虽已认识却未报告的犯罪实态
,
是可
能得到较可靠的犯罪暗数资料的最好方法
,
特别适合于对情节较轻的盗窃
、
人室盗窃
、
扒窃
、
抢劫
、
伤害
、
性骚扰等违法犯罪行为的暗数调查
。
所以
,
在非
官方犯罪统计范围内
,
被害调查优先于 自报调查
。
被害调查通常以家庭为调
查对象
,
询间家庭及其成员是否有过成为犯罪被害的经历
,
如有的话
,
要求
回答被害的程度
、
是否通报了被害等事实‘ 关于被害苗则要求尽量详细地回
答案发时间
、
地点
,
以及作案人
、
犯罪行为的原因和后果等等
。
因为即使未曾
通报的被害
,
也有可能以余罪的形式包含在官方统计中
。
而要求被害人提供
详细的被害资料
,
则可以避免重复计算
。
被害人还应包括各种社会团体
。
这
种询问方法通常采用溯及调查的形式
,
在时间上应以最近的半年或一年间
的被害情况调查为宜
,
不宜溯及更久远
,
以免调查对象误记或忘记事实
。
这种被害调查
,
历来是为了观察一定地域内官方统计上未暴露的犯罪
数量及其变化而零星地进行
。
真正大规模而正式地调查
,
始于 世纪 年
代中期以后的美国
,
以 年美国总统的犯罪学专家委员会所组织的三项
试验调查最著名
。
这些试验调查围绕着直接服务于统计的目的
,
去创造一种
包括如何解明犯罪暗数在内的侧量工具
,
来调查犯罪数据 第一手统计
,
并
从被害人的角度来看待犯罪行为
。
首先
,
华盛顿 区的调查表明
,
在调
查对象所在的警察辖区内
,
所报告的全部被害事件与替察认知的犯罪之 比
为
, 。
在波士顿
、
芝加哥的调查和全国性的试验调查也得出相
一
同的结
论犯攀暗数及其调查方法
果 其次
,
这些调查还表明大约有一半的犯罪被害未曾向警察报告
。
此后
,
美国进一步改良了调香方法
,
并从 年开始
,
由司法统什局协助国情调
查局实施全国每年定期的调查
。
澳大利亚
、
荷兰
、
英国等国家也每年进行全
国性调查
,
德国的学者也做过类似的调查工作
。
被害调查的局限
,
除了上述被害人未认识自己是被害人
,
或忘记被害事
件而导致调查绍果欠准确外
, 还有因为犯罪事件对他们未造成重大影响或
根本不愿意去回忆这种事件
,
导致被害人缺乏回答的主动性 此外
,
被害调
查还不适用于某些犯罪 如杀人罪
。
一
被害通报率德查
,
是指遇到什么样的犯罪行为
,
向司法机关做了什么
程度的通报调查
,
广义上也包含了被害调查
。
这种调查可以究明为什么被害
人不向警察等司法机关趁报犯罪的被害情况
,
进而有助于推是犯罪暗数
, 明
了被害特征或被害人特征 这种调查的局限
,
是所推定的暗数多限于特定的
罪种 被害通报率因被害人特征而呈较大差异
。
此外
,
还必需注意到被害人
的记忆是否准确等问题
。
三 以第三者为对象的暗数调 查
,
可分为犯罪通报率调查和 司法机关
恶意措施调查两种
犯靡通报率调查
,
一般是以各个人为对象
,
要求回答是否 目击犯罪行
为
,
如有
,
是杏将其及时通报给司法机关等间题的调查
。
它同择要求尽量详
细地回答有关案发时向
、
地点
、
侵害人
、
被害人等情况
。
因为同一犯罪
,
有可
能被多人 目击
,
或已被司法机关认知
,
或包含于余罪中
,
情况较复杂
。 ’
所以
,
对其整理应具备上述详细的资料情况
。
据外国某项调查
,
警察和犯罪少年接
触过的 个案例中
,
是由于市民的电话通报才开始的
,
仅有 是
由警察的巡逻等活动发现的
。
这种调查的优点
,
是可以进一步了解在 目前司
法机关尚未掌握的犯罪行为中
,
即使通过被害调查也不能把握的那一部分
。
因为当被害人 已经不居住于调查对象地
,
或未回答被害调查时
,
只有通过这
种调查
,
才能知道还未被认知的部分究竟有多少
。
司法机关态意措施的调查
,
是为了推测处理犯罪过程的暗数
,
对刑事
司法机关的有关司法活动的调查
。
时至今 日
,
人们不再仅仅对那些被别人定
义为万 罪人即被贴标签的人的行为感兴趣
,
而且对正式社会监督主管当局
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越来越不信任
,
并担心他们在犯罪统计时可能陷入利害冲突中
,
因珍也对那
些把别人定义为犯罪人的人邢贴标签的人的行为感兴趣
,
这种调查对象包
括替察
、
法官
、
监管人员
,
等等
。
例如对普察的犯辱统计悠意性暗数化过程的
调查
,
就是以普察为对象来进行的
。
这种调查针对普察 , 询间在事实已被确
认的违法犯罪行为中
,
有多少是在犯罪统计上未曾留下记录却已处理了的
,
以及这些犯罪行为和犯罪人的性质特征如何
,
从而使暗数化过程得以解明
。
当然
,
目前关于这些差别性或咨意性的司法活动的调查报告并不太多
。
但这
种调查揭示了什么样的犯罪行为和犯罪人在统计上易被遗诵
,
比起因悠意
措施而从统计上遗漏的犯早晴敬本身来说
,
也许具有更探的意义
上面所介绍的各种犯攀暗数的询间调查方法
,
优缺点并存
,
应进一步研
究
。
为正确把握犯罪暗数
,
在询间调查中有必要使用复数的调查方法
。
我们
在寄望于将来犯罪暗数推算方法不断改进的同时
,
也应采取措施促进犯罪
通报
,
以减少犯罪暗数
。
总之
,
无论官方的犯罪统计
,
还是犯罪暗数调查
,
都是犯罪行为客观存
在的反映
,
两者不是互相排斥
,
而是互相补充的
。
在犯罪学研究中
,
必须考虑
到犯罪暗数间题
,
尤其要考虑到其中的一部分就是由司法机关制造出来的
问题
。
如果仅仅依靠官方统计资料进行犯姗研究
,
显然有失客观 只有彻底
分析犯罪现象
,
才能解明犯罪行为的发生过程
,
进而形成科学的犯罪学理
论
。
从这个意义上说
,
暗数问题甚至可以说是犯罪学研究的
八
出发点
。
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